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1. introducción
La	 evolución	 del	 conocimiento	 y	 la	 dinámica	
de	 cambios	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	
de la sociedad, generan necesidades y retos que 
deben	abordarse	con	investigación,	desarrollo	e	







En	 Colombia,	 se	 ha	 entendido	 la	 importancia	














Productiva:	 Un	 modelo	 de	 desarrollo	 sectorial	
para	 Colombia”	 [1],	 el	 Plan	Nacional	 de	 Desa-
rrollo	 2010	–	 2014	 [2],	 o	 el	 Plan	Prospectivo	 y	
Estratégico	de	la	Región	Caribe	Colombiana	[3].
Particularmente,	en	los	últimos	años,	el	gobier-




expectativas	 de	 crecimiento	 y	 desarrollo	 local,	
nacional	e	internacional	que	tiene	el	sector	TIC.	
En	tal	sentido,	se	han	implementado	programas	
para	desarrollar	 la	 competitividad,	 la	 investiga-
ción,	la	innovación	y	la	proyección	internacional	
del	 sector	 TIC	 en	 el	 país,	 como	 el	 programa	
Talento	Digital	[4],	el	cual	financia	la	formación	




ta muchos retos, dado su avance vertiginoso y su 
importancia	para	el	desarrollo	de	las	actividades	







gestión	 de	 información,	 desarrollo	 de	 medios	
de	 comunicación	 y	 entretenimiento,	 estudio	
científico	sobre	el	uso	de	los	computadores	en	






de Sistemas”. Esto ha causado que las diferentes 
opciones	 tengan	 definidas	 tácitamente	 ciertas	
áreas	 de	 énfasis	 dentro	 del	 gran	 campo	 de	 la	
computación,	 dificultando	 el	 establecimiento	
de fronteras claras que determinen el alcance 
del	 quehacer	 de	 un	 profesional	 en	 determina-
da	disciplina.	Esta	situación	ha	sido	observada	
en otros estudios enfocados en el análisis de 




mente a nivel de maestría.
En este orden de ideas, este estudio analiza los 
programas	de	maestría	que	existen	actualmente	
en	 Colombia	 para	 brindar	 formación	 en	 in-
vestigación	en	el	campo	de	 la	computación.	El	
propósito	 es	 brindar	 elementos	 que	 enriquez-




de maestría. En este sentido, el alcance del aná-
lisis	realizado	incluye	la	descripción	de	la	oferta	
de	 programas	 por	 modalidad,	 localización	
geográfica,	 tipo	 de	 institución	 de	 educación	
superior	y	naturaleza	 jurídica	de	 la	 institución	
de	educación	superior.	Además,	se	analizan	 las	
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determinan	el	contenido	del	plan	de	estudios	y	
los	 trabajos	de	grado.	Esta	 líneas	de	 investiga-
ción	 fueron	 analizadas	 y	 clasificadas	 tomando	





el	 país.	 La	 realización	 de	 este	 estudio	 se	 dio	









campo	 de	 la	 computación	 y	 de	 las	 disciplinas	
que	lo	conforman,	la	cual	sirvió	como	referente	







2. fundamentación teórica:  
el campo de la computación
Según	 [7],	 los	 programas	 de	 formación	 en	
computación	surgieron	en	los	años	60	con	tres	
disciplinas:	la	Ciencia	de	la	Computación	(CC),	
enfocada al desarrollo de software y en los 
aspectos	 teóricos	 de	 la	 computación,	 la	 Inge-
niería	 Eléctrica	 (IE),	 enfocada	 en	 el	 hardware,	
y	Sistemas	de	 Información	(SI),	centrada	en	 la	
solución	 de	 problemas	 de	 negocios	 utilizando	
software y hardware. Posteriormente, en los 
años	80s,	con	el	avance	en	el	desarrollo	de	 los	
microprocesadores,	 la	 IE	 se	 diversificó,	 dando	
origen	a	la	Ingeniería	del	Computador	(IC).
Durante	 los	 años	 90s,	 la	 computación	 tuvo	




solidó	 como	 una	 disciplina	 con	 un	 cuerpo	 de	






la	 fiabilidad	 y	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	
software [7].
Por	su	parte,	la	disciplina	SI	se	enfrentó	al	reto	
de	 dar	 respuesta	 la	 complejidad	 generada	 por	
el	auge	del	uso	de	los	computadores	en	el	am-
biente	de	trabajo,	lo	cual	produjo	que	las	perso-
nas de las organizaciones tuvieran acceso a un 
mayor	volumen	de	información,	además	del	uso	
de	 la	 tecnología	 computacional	 como	 medio	
de	comunicación	y	de	soporte	para	la	toma	de	
decisiones. Adicionalmente, con el uso de los 
computadores	 como	 herramienta	 esencial	 en	
todos los niveles organizacionales, al final de los 
años	90s	aparecieron	programas	de	 formación	























despliegue	 y	 la	 configuración.	Así	mismo,	 con-
sidera	un	amplio	foco	de	trabajo	que	va	desde	la	
orientación	 hacia	 las	 personas,	 la	 información	
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y	 el	 ambiente	 organizacional	 (Asuntos	 orga-
nizacionales	 y	 sistemas	 de	 información)	 hasta	
la	orientación	hacia	 los	dispositivos	y	 los	datos	
(Hardware	 y	 arquitectura	de	 computadoras).	A	
continuación	se	especifica	el	campo	de	acción	de	
las	disciplinas	de	la	computación.
A. Ciencias de la Computación (CC)
Esta	 disciplina	 abarca	 desde	 los	 fundamentos	





formas	 de	 usar	 los	 computadores	 teniendo	 en	
cuenta el surgimiento de nuevas tecnologías, 
y	 en	 el	 desarrollo	 de	 soluciones	 para	 resolver	
problemas	computacionales	buscando	el	mejor	
desempeño	 posible,	 tales	 como	 el	 almacena-






B. Ingeniería Computacional (IC)
Se	orienta	 al	 diseño	 y	 construcción	de	 compu-
tadoras	 y	 sistemas	 basados	 en	 computadoras.	


















D. Tecnología de Información (TI)
En	 esta	 disciplina	 se	 busca	 entender	 las	 nece-
sidades	 tecnológicas	 de	 las	 organizaciones.	 El	
trabajo	 se	 centra	 principalmente	 en	 manejar	
adecuadamente la infraestructura de tecnología 
de	 información	 (TI),	 como	 las	 necesidades	 de	
aquellos que usan dicha tecnología. Además de 
seleccionar	 los	 productos	 hardware	 y	 software	
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Figura 4. Espacio	problema	de	la	disciplina	 
tecnología	de	información.




organizaciones con el fin de alcanzar sus metas 
de	forma	eficiente	y	efectiva.	El	trabajo	se	centra	





Figura 5. Espacio	problema	de	la	disciplina	 
sistemas	de	información.
3. metodología
Para	 realizar	 este	 estudio	 se	 utilizó	 la	metodo-
logía	 descrita	 por	 [13],	 la	 cual	 se	 compone	 de	
cuatro	 etapas.	 La	 primera	 etapa	 se	 enfoca	 en	
la	 identificación	 y	 selección	 de	 los	 programas	
académicos que van a ser analizados. Luego, en 
la	segunda	etapa,	se	busca	la	información	de	los	
programas	 seleccionados	 en	 diferentes	 fuentes.	
Posteriormente, se realiza el análisis de los datos 
y	 por	 último,	 se	 sintetizan	 las	 conclusiones	 del	
trabajo	 y	 se	 generan	 los	 informes	para	 reportar	
los resultados. 
En	 la	 primera	 etapa	 se	 identificaron	 los	 pro-
gramas	 de	 maestría	 que	 se	 ofrecen	 en	 al	 país,	







Ingeniería,	 arquitectura,	 urbanismo	 y	 afines;	
Núcleo	 básico	 de	 conocimiento:	 Ingeniería	 de	
sistemas, telemática y afines, Otras ingenierías 








y	 Afines”,	 22	 con	 otras	 ingenierías,	 y	 siete	 sin	
clasificar.	 Sin	 embargo,	 se	 encontró	 que	 varios	













Una	 vez	 seleccionados	 los	 programas	 de	maes-





se incluyeron acuerdos y otros actos administra-
tivos	relacionados	con	la	creación	y	el	funciona-
miento	 del	 programa	 programas,	 páginas	 web	
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con	 descripción	 detallada	 de	 los	 programas,	 y	
otros materiales divulgativos y de marketing de 
los	programas.
En	la	tercera	etapa,	se	analizaron	los	datos	con	el	
fin	 de	 clasificar	 los	 programas	utilizando	 varia-
bles	 como	 la	 ubicación	 geográfica,	 los	 tipos	 de	
institución	 educativa	 que	 lo	 oferta,	 denomina-
ción,	 título	 otorgado,	 y	modalidad.	 También	 se	
realizó	 el	 análisis	 de	 las	 líneas	de	 investigación.	
Por	 último,	 en	 la	 cuarta	 etapa,	 se	 analizaron	 y	














Por	 otra	 parte,	 se	 encontró	 que	 de	 los	 47	 pro-
gramas	 identificados,	 el	 29,8%	 estaba	 ofertado	
por	 instituciones	 oficiales	 y	 el	 70,2%	 por	 insti-
tuciones	 privadas.	 Además	 se	 identificó	 que	 el	
95,7%	 de	 los	 programas	 estaban	 ofertados	 por	
universidades	y	el	restante	4,3%	por	instituciones	













naciones diferentes. Particularmente, se encon-
tró	que	la	denominación	“Maestría	en	Ingeniería”	
era	la	más	utilizada,	pues	apareció	en	el	21,3%	de	
los	 programas.	 La	 segunda	 denominación	 más	
frecuente	 fue	 la	 de	 “Maestría	 en	 Ingeniería	 de	
Sistemas	y	Computación”	con	el	10,6%,	 seguida	
de	 las	 denominaciones	 “Maestría	 en	 Ingeniería	
del	 Software”	 y	 “Maestría	 en	 Tecnologías	 de	 la	
Información	 y	 la	 Comunicación”,	 utilizadas	 por	
el	6,4%	de	los	programas	cada	una.	Por	su	parte,	





1	 se	 presenta	 el	 detalle	 de	 las	 denominaciones	






N % N % N % N %
Privada 12 36,4 13 39,4 8 24,2 33 100 




Bogotá D.C. 13 27,7
Antioquia 7 14,9
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Sumado a esto, se detectaron 145 líneas de inves-
tigación	y	profundización	en	los	programas.	Aquí	



























Región Dep. Inv. Inv. y Prof. Prof. TotalN % N % N % N %
Región	Andina
Bogotá D.C. 3 23,1	 6 46,2	 4 30,8	 13 100 
Antioquia 2 28,6	 4 57,1 1 14,3 7 100 
Santander 1 20,0	 2 40,0 2 40,0 5 100 
Caldas 2 66,7 1 33,3 - - 3 100 
Quindío 1 50,0 1 50,0 - - 2 100 
Boyacá - - - - 1 100 1 100 
Risaralda - - - -	 1 100 1 100 
Sub total 9 28,1	 14 43,8	 9 28,1	 32 100 
Región	Caribe
Atlántico 3 60,0 2 40,0 - - 5 100 
Bolívar - - 1 100,0 - - 1 100 
Sub total 3 50,0 3 50,0 - - 6 100 
Región	Pacífico
Valle del Cauca 4 57,1 2 28,6	 1 14,3 7 100 
Cauca 1 50,0 1 50,0 - - 2 100 
Sub total 5 55,6 3 33,3 1 11,1 9 100 
Tabla 4. Número	de	líneas	de	trabajo	por	número	de	programas	de	maestría	que	las	proponen.
Líneas 1 2 3 4 5 6 8 10
Prog N 14 9 7 7 4 3 2 1
% 29,8 19,1 14,9 14,9 8,5 6,4 4,3 2,1
Tabla 5. Distribución	de	líneas	por	disciplina	y	programas.
Disciplina Id Líneas ProgramasN % N %
Tecnología	de	Información TI 51 35,2 33 70,2
Ingeniería	de	Software IS 42 29,0 32 68,1
Ciencias	de	la	Computación CC 42 29,0 19 40,4
Sistemas	de	Información SI 8 5,5 8 17,0
Ingeniería	Computacional IC 2 1,4 2 4,3
Total 145 100,0 - -
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Tabla 6.	Número	de	líneas	por	disciplina	y	por	departamento.
Departamento IC CC IS TI SI Total programa por departamentoN N N N N
Bogotá D.C. - 5 6 10 3 13
Antioquia - 3 6 5 3 7
Valle del Cauca 1 1 5 5 - 7
Atlántico 1 2 4 4 - 5
Santander - 2 3 2 1 5
Caldas - 1 2 1 1 3
Cauca - 2 1 1 - 2
Quindío - - 2 2 - 2
Bolívar - 1 1 1 - 1
Boyacá - 1 1 1 - 1
Risaralda - 1 1 1 - 1
Tabla 7.	Número	de	programas	por	disciplina	y	sector	de	la	IES	ofertante.
IC CC IS TI SI Total Sector
Oficial 2 12 11 8 5 14
Privada - 7 21 25 3 33
Tabla 8. Número	de	programas	por	disciplina	y	modalidad.
Modalidad IC CC IS TI SI TotalN N N N N
Investigación y Profundización 1 11 14 13 5 20
Investigación 1 5 12 10 3 17
Profundización - 3 6 10 - 10
Tabla 9. Número	de	créditos	por	sector,	modalidad	y	disciplinas	de	la	computación.
Categorías Máx Mín Media Desv Mediana Moda
Sector Oficial 62 36 50,6 7,4 52 52
Privada 54 36 45,6 4,9 47 40
Modalidad
Investigación 62 36 49,3 6,2 50 50
Investigación	y	Profundización 60 36 46,6 5,7 47,5 40
Profundización 58 40 44,4 6,0 40 40
Disciplinas 
Computación
Ingeniería	Computacional 40 36 38,0 2,0 38 -
Ciencias	de	la	Computación 62 36 49,6 6,9 50 50
Ingeniería	de	Software 62 36 47,1 6,4 48 40
Tecnología	de	Información 62 36 46,7 6,4 48 40
Sistemas	de	Información 62 40 52,6 6,6 52 52
General 62 36 47,1 6,2 48 40
cada	una	de	las	disciplinas	en	las	que	tenían	líneas	
de	investigación	y	profundización	asociadas.
En	 relación	 con	 el	 número	 de	 programas	 por	
disciplina	 de	 acuerdo	 con	 el	 sector	 de	 la	 IES	
oferente,	se	encontró	mayor	oferta	de	programas	
con	líneas	asociadas	a	las	disciplinas	de	CC	e	IS	
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investigación	 y	 de	 modalidad	 “mixta”	 (investi-
gación	y	profundización).	Por	otra	parte,	se	en-
contró	que	todos	los	programas	con	modalidad	
de	 profundización	 tenían	 líneas	 asociadas	 a	 la	
disciplina	de	TI.	En	la	Tabla	VIII	se	presenta	el	



















De	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 distribución	
por	región	y	por	departamento	(Tabla	I	y	Tabla	
III)	se	puede	destacar	que	la	oferta	se	concentra	
en	 la	 región	Andina,	 principalmente	 en	 la	 ciu-
dad	de	Bogotá	y	el	departamento	de	Antioquía.	
Además,	que	 la	oferta	 en	 las	 regiones	Caribe	 y	
Pacífica	 son	 bajas	 y	 que	 es	 inexistente	 para	 las	
regiones	 de	 la	 Amazonia,	 Orinoquía	 e	 Insular.	
En	otras	palabras,	 se	puede	afirmar	que	el	69%	
de	 los	 departamentos	 del	 país	 no	 cuentan	 con	
programas	de	maestría	en	el	campo	de	 la	com-
putación,	 lo	 cual	 puede	 ser	 una	 limitante	 para	
la	 implementación	 de	 programas	 de	 desarrollo	
basados	en	TIC	para	las	regiones
Esta	 situación	 también	 sugiere	 la	 existencia	 de	
una	 demanda	 insatisfecha	 pues	 los	 profesiona-
les	 en	 computación	ubicados	 en	 estas	 regiones	
deben	 desplazarse	 a	 otras	 ciudades	 para	 poder	
desarrollar	 programas	 de	 formación	 a	 nivel	 de	
postgrado.	Lo	anterior,	 reduce	 las	posibilidades	
de	 formar	 al	 talento	 humano	 requerido	 para	















nuevo conocimiento, y a su vez, en su interés 
de	mejorar	 su	 producción	 académica	 a	 través	
de	 publicaciones	 científicas.	 Los	 resultados	






Por	 otra	 parte,	 se	 puede	 evidenciar	 que	 en	 la	
mayoría	de	programas	de	maestría	existen	líneas	
de	 investigación	 y	 profundización	 asociadas	
a	 las	 disciplinas	 de	 TI	 y	 de	 IS.	 Lo	 cual	 podría	
evidenciar	que	la	formación	de	investigación	se	
está	dando	en	aspectos	de	aplicación,	despliegue	







temáticas ya mencionadas, más las relacionadas 
con	 la	 infraestructura	 de	 sistemas.	 En	 relación	
con	las	disciplinas	de	SI	e	IC	se	evidencia	un	bajo	
número	de	líneas	y	programas.	Esto	puede	estar	
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Los resultados asociados a los créditos académi-
cos	evidencian	que	las	IES	públicas	formulan	sus	
programas	 académicos	 con	 un	 mayor	 número	
de	 créditos	 en	 relación	 con	 las	 IES	 privadas.	




62).	 Lo	 anterior	 requeriría	 que	 se	 indagara	 las	




Este	 trabajo	 exploró	 el	 estado	 de	 la	 formación	
en	computación	que	existe	en	Colombia	a	nivel	
de	maestría,	 con	 el	 objetivo	 de	 establecer	 una	
línea	 base	 preliminar	 que	 sirve	 como	 insumo	
en	 discusiones	 de	 mayor	 profundidad	 y	 rigor	
al interior de las comunidades académicas res-







de créditos o en las modalidades.
Sin	 embargo,	 la	 principal	 limitación	 de	 este	
trabajo	 es	 que	 el	 análisis	 se	 realizó	 utilizando	
exclusivamente	información	formal	(publicada)	
de	 los	programas	 sin	 tener	otros	 elementos	de	
triangulación	 que	 pudieran	 ser	 obtenidos	 con	
trabajo	 de	 campo	 orientado	 a	 determinar,	 por	




líneas	y	 las	disciplinas	de	 la	 computación,	 está	
siempre	latente	el	riesgo	de	sesgo.	
Finalmente,	 en	 relación	 con	 el	 trabajo	 futuro,	
se	 encuentra	 pertinente	 enriquecer	 el	 análisis	
presentado	con	la	indagación	sobre	los	trabajos	
de	 grado	 desarrollados	 para	 optar	 al	 título	 de	
“Magíster”,	con	el	fin	de	establecer	cuáles	líneas	
de	investigación	y	profundización	tienen	mayor	
desarrollo.	 Lo	 anterior	 permitiría	 evidenciar	
hacia	donde	apunta	el	desarrollo	de	la	Ciencia,	
Tecnología	e	Innovación	(CTI)	en	el	país	en	el	






Brasil,	 para	 determinar	 las	 brechas	 existentes;	
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N % N % N % N %
Maestría	en	Ingeniería 3 30,0 7 70,0 - - 10 100,0
Maestría	en	Ingeniería	de	Sistemas	y	Computación 1 20,0 2 40,0 2 40,0 5 100,0
Maestría	en	Ingeniería	de	Software 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 100,0
Maestría	en	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación - - - - 3 100,0 3 100,0
Maestría	en	Ingeniería	-	Ingeniería	de	Sistemas - - 2 100,0 - - 2 100,0
Maestría	en	Arquitecturas	de	Tecnologías	de	Información - - - - 1 100,0 1 100,0
Maestría en Bioinformática - - 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	en	Ciencias	de	la	Información	y	las	Comunicaciones 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Computación - - 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	en	Gestión	de	Información - - - - 1 100,0 1 100,0
Maestría	en	Gestión	de	Informática	y	Telecomunicaciones 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Gestión	de	la	Información	y	el	conocimiento 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	en	Gestión	de	Tecnologías	de	la	Información - - - - 1 100,0 1 100,0
Maestría	en	Gestión	y	Desarrollo	de	Proyectos	de	Software 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Gestión,	Aplicación	y	Desarrollo	de	Software - - 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	en	Gobierno	de	Tecnología	Informática 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Informática 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Informática	y	Telecomunicaciones 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Ingeniería	Computacional - - 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	 en	 Ingeniería	 con	énfasis	 en	 Ingeniería	de	Sistemas	 y	
Computación
1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Ingeniería	de	Sistemas 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Ingeniería	de	Sistemas	e	Informática 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Ingeniería	Telemática 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Seguridad	de	la	Información - - 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	en	Tecnología	Informática - - - - 1 100,0 1 100,0
Maestría	en	Tecnologías	de	Información	para	el	Negocio - - 1 100,0 - - 1 100,0
Maestría	en	Tecnologías	de	la	Información	Geográfica 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Telecomunicaciones	y	Regulación	TIC 1 100,0 - - - - 1 100,0
Maestría	en	Telemática - - 1 100,0 - - 1 100,0
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B. Clasificación de líneas de investigación
En	esta	sección	se	presenta	la	clasificación	de	las	líneas	de	investigación	propuestas	en	los	programas	
de maestría analizados.


















Bases de Datos 1 2,13
Big Data 1 2,13
Biología de Sistemas 1 2,13














Desarrollo de Software 8 17,02
Multimedia 3 6,38
Sistemas	de	Información	Geográfica 2 4,26
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Sistemas y Organizaciones 1 2,13
Sistemas	de	Información	de	Instituciones	Públicas 1 2,13
Gestión	del	Conocimiento 1 2,13
Desarrollo	y	Gestión	Integral	de	Conocimiento	e	Información 1 2,13
Sistemas	de	Gestión	del	Conocimiento 1 2,13
